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Oii. OIPOISIH P R O V i m DE UOH 
Mrio Inr ia tn k lítate del Estado 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento: Valderrey 
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Daniel Blanco Perandones, Re-
caudador Auxiliar de Tributos del 
Estado de la Zona de Astorga, de 
la que es Recaudador Titular, don 
Juan-Bautista Llamas Llamas. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes administrativos de 
apremio que se siguen en esta Re-
caudación, por débitos a la Hacienda 
Pública y a la Mutualidad Nacional 
Agraria, contra el deudor D. Andrés 
Martínez Posada, con fecha de 10 de 
Julio de 1978, se ha dictado la si-
guiente : 
"Dilignapa de embargo.— Trami-
tándose'en esta Recaudación de Tri-
butos del Estado de mi cargo, expe-
diente administrativo de apremio 
contra el deudor que a continuación 
se expresa y desconociéndose la exis-
tencia de otros bienes embargables 
«n esta Zona, en cumplimiento de lo 
acordado en la providencia de em-
bargo de fecha 2 de Junio de 1978. 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al deudor D. Andrés 
Martínez Posada, que a continuación 
se describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan: 
JDébitos: Por contribución Rústica, 
año de 1977, por principal, 486 ptas., 
, 20% recargo apremio 97 ptas. Por 
Seguridad Social Agraria, año de 
1977, principal, , 9.384 ptas., 20% recar 
go apremio, 1.877 ptas. Se presupues-
tan para cestas y gastos del procedi-
miento, 15.000-ptas. 
BIENES EMBARGADOS 
1. a—Una finca rústica en el tér-
mino municipal de Valderrey, polí-
gono 1, parcela 498, paraje Laguni-
Uas, superficie 27,22 áreas, cereal se-
cano 2.a, que linda: Norte, Comunal-
Cuevas; Este, Pedro González Martí-
nez, Joaquín Martínez Prieto y otro; 
Sur, Joaquín Martínez Prieto, y Oes-
te, Marcos del Río González. 
2. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 1, parcela 520, pa-
raje Lagunillas, superficie 24,57 áreas, 
cereal secano 3.a, que linda: Norte, 
Comunal Cuevas; Este, Flora Martí-
nez Martínez, Lorenzo Prieto Posada 
y otros; Sur, Marcos del Río Gonzá-
lez, y Oeste, Mariano Osorio y Lo-
renzo Prieto Posada. 
3. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 1, parcela 607, pa-
raje Molderas, superficie 17,64 áreas, 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Mariano Osorio; Este, Rectoral Ce-
lada ; Sur, Florencio Martínez Alonso, 
y Oeste, Miguel Ramos y Lorenzo 
Prieto Posada. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 20, parcela 136, pa-
raje Valimbre, superficie 32,93 áreas, 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Camino ; Este y Sur^  Comunal Cue-
vas, y Oeste, Joaquín Martínez Prieto. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 12, pa-
raje El Prado, superficie 13,34 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Joaquín Martínez Prieto,; Este, An-
selmo Blas Sorribas; Sur, Flora Mar-
tínez Martínez, y Oeste, Río. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 46, pa-
raje El Prado, superficie 13,34 áreas, 
cereal secano 1.a, que Imda: Norte, 
Lorenzo Prieto Posada y Tomasa 
Martínez Martínez; Este, Río y Lo-
renzo Prieto Posada; Sur, Tomasa 
Martínez Martínez y Justo Martínez 
Martínez, y Oeste, Comunal Bustos. 
7. a^Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 50, pa-
raje El Prado, superficie 5,19 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Lorenzo Prieto Posada; Este, Río; 
Sur, Tomasa Martínez Martínez, y 
Oeste, Comunal Cuevas. 
8. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 58, pa-
raje El Prado, superficie 8,15 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Pedro González-Martínez; Este, Río; 
Sur, Joaquín Martínez Prieto, y Oes-
te, Alvaro Martínez Sorriba. 
9. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 71, pa-
raje Vega, superficie 6,67 áreas, dereal 
secano 1.a, que linda: Norte, Pedro 
González Martínez; Este y Sur, Río, 
y , Oeste, Marcos del Río González, 
Feliciano Martínez Martínez y otros. 
10. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 94, pa-
raje Vega, superficie 4,45 áreas, ce-
real secano 1.a, qué linda: Norte, Flo-
ra Mártínez Martínez; Éste, José Do-
mínguez; Sur, Flora Martínez Mar-
tínez, y Oeste, Alvaro Martínez So-
rribas. 
11. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 99, pa-
raje Vega, superficie 7,41 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte, Rá-
món Martínez Martínez; Este, An-
•drés Martínez Posada; Sur, Pedro 
González Martínez, y Oeste, Junta de 
Cuevas. 
12. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 108, pa-
raje Vega, superficie 5,19 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte, Jun-
ta de Cuevas; Este, Mariano Osorio; 
Sur, Río, y Oeste, Flora Martínez 
Martínez. 
13. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 116, pa-
raje Vega, superficie 5,93 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte, Jun-
ta de Cuevas; Este, Tomasa Martín 
nez Martínez; Sur, Anselmo Blas So-
rribas, y Oeste, Flora Martínez Mar-
tínez, -
14. a—-Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 210, pa-
raje Palomar, superficie 10,37 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Miguel Ramos y Joaquín Martínez 
Prieto; Este, Comunal Cuevas; Sur, 
Tomasa Martínez Martínez, y Oeste^  
Andrés Cuervo. 
15. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 171, pa-
raje Palomar, superficie 38,53 áreas, 
cereal secano 3a, que linda: Norte, 
Marcos del Río González; Este, An-
selmo Blas Sorribas y Comunal Cue-
vas ; Sur, Comunal Cuevas, y Oeste, 
Matías Cuervo. 
16. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 183, pa-
raje Palomar, superficie 13^ 34 áreas, 
viña 2,a, que linda: Norte, Miguel 
Cuervo ; Este, Ramón Martínez Mar-
tínez; Sur, Andrés Martínez Posada, 
y Oeste, Alvaro Martínez Sorribas. 
17. a—Otra finca rústica eá el mismo 
término, polígono 38, parcela 207, pa-
raje Palomar, superficie 10,37 áreas, 
prado secano 2,a, que linda: Norte, 
Pedro González Martínez; Este, Sur 
y Oeste, Comunal Cuevas. 
18. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 256, pa-
raje Vandandín, superficie 11,85 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Mariano Osorio; Este, Tomasa Mar-
tínez Martínez; Sur, Bernardino 
Prieto Rodríguez, y Oeste, Flora 
Martínez Martínez. 
19. a—Otra finca rústica en el mismo 
término,-polígono 38, parcela 344, pa-
raje Valdejado, superficie 14,71 áreas, 
prado secano 2,a, que linda: Norte, 
Este y Oeste, Comunal Cuevas, y 
Sur, Marcos del Río González. 
20. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 485, pa-
raje Valles, superficie 5,93 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte, Ju-
liana Río Gómez; Este y Sur, Toma-
sa Martínez Martínez, y Oeste, Pedro 
González Martínez. 
21. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 487, pa-
taje Valles, superficie 9,63 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte y 
Oeste, Tomasa Martínez Martínez; 
Sur, Marcos del Río González, y 
Oeste, Pedro González Martínez. 
22. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 499, pa-
raje Valles, superficie 14,82 áreas, ce-
real secano 1.a, que linda: Norte y 
Oeste, Pedro González Martínez; 
Este, Lorenzo Prieto Posada, Joaquín 
Martínez Prieto y otros, y Sur, Mar-
cos del Río González. 
23. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 565, pa-
raje V. Abajo, superficie, 28,46 áreas, 
cereal secano 3.a, que linda: Norte, 
Marcos del Río González, Joaquín 
Martínez Prieto y otros; Este, Ber-
nardino Prieto Rodríguez;_ Sur, Co-
munal Cuevas, y Oeste, Fermina 
Martínez Martínez. 
24. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 664, pa-
caje H. Las Heras, superficie 7,41 
áreas, cereal secano 1.a, que linda: 
Norte, Pedro González Martínez y 
Camino; Este, Camino; Sur, Fermi-
na Martínez Martínez, y Oeste, Ra-
món Martínez. 
25. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 672, pa-
raje Valle Abajo, superficie 6,67 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Casa; Este, Joaquín Martínez Prieto; 
Sur, Camino, y Oeste, Tomasa Mar-
tínez Martínez. 
26. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 38, parcela 677, pa-
raje Iglesias, superficie 18,89 áreas, 
cereal secano 1.a, que linda: Norte, 
Sur y Oeste, Comunal Cuevas, y Este, 
Pedro González Martínez. 
27. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parcela 41, pa-
raje Prado Fuente, superficie 25,85 
áreas, cereal secano 1A que linda: 
Norte, Feliciano Martínez Martínez; 
Este y Sur, Comunal Cuevas, y Oeste, 
Lorenzo Prieto Posada: 
28. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parcela 47, pa-
raje Prado Fuente, superficie 38,37 
áreas, cereal secano 3.a, que linda: 
Norte, se ignora; Este, Ramón Mar-
tínez Martínez, Lorenzo Prieto Posa-
da y otros; Sur y Oeste, Comunal 
Cuevas. 
29a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parcela 55,- pa 
raje Prado Fuente, superficie 23,83 
áreas, cereal secano 3.a, que linda 
Norte, Marcos del Río González; Este, 
Frutos Martínez Martínez; Sur, Ca-
mino, y Oeste, Ramón Martínez Mar 
tínez, Joaquín Martínez Posada y 
otros. 
30. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parcela 95, pa-
raje Villarrín Arriba, superficie 16,86 
áreas, cereal secano 2.a, que linda: 
Norte, José Domínguez; Este, Matías 
Cuervo; Sur, MiguerRamos y Matías 
Cuervo, y Oeste, Ángel Sorribas; 
31. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parcela 145, pa 
raje Húerto Grande, superficie 2,02 
áreas, prado riego U.a, que linda: 
Norte, Río; Este, Anselmo Blas So-
rribas; Sur, Domingo Prieto Posada, 
y Oeste, Flora Martínez Martínez. 
32. a—Otra finca rústica en el misma 
término, polígono 41, parcela 148, pa-
raje Huerto Grande, superficie 12,87 
áreas, prado riego U.a, que linda: 
Norte, Lorenzo Prieto Posada; Este, 
Tomasa Martínez Martínez, Pedró 
González Martínez y otros; Sur, Ca-
mino, y Oeste, Tomasa Martínez Mar-
tínez y Camino. 
33. a—Otra finca rústica en el misma 
término, polígono 42, parcela 100, pa-
raje Puerta Escuela, superficie 25,45* 
áreas, prado secano 1.a, que linda: 
Norte, Pedro González Martínez y 
Florencia Martínez Alonso; Este, 
Andrés Martínez Posada; Surj Ca-
mino, y Oeste, Lorenzo Prieto Po-
sada. 
34. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 42, parcela 106, pa-
raje Puerta Escuela, superficie 6,46 
áreas, cereal secano 1.a, que linda :^  
Norte, Camino; Este, Lorenzo Prieto 
Posada; Sur, Río, y Oeste, Justo Mar-
tínez Martínez. , 
35 a—Otra finca rústica en el mismo 
término,' polígono 42, parcela 124, pa-
raje Puerta Nueva; superficie 22,21 
áreas, cereal secano 1.a, que linda: 
Norte, Florencio Martínez Alonso; 
Este, - Tomasa Martínez Martínez ; 
Sur, Camino, y Oeste, Andrés Mar-
tínez Posada. 
36. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 20, parcela 93, pa-
raje Valimbre, superficie 20,38 áreasr 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Aurelio Vega; Este, Mariano Osorio; 
Sur, CaminOj y Oeste, Lorenzo Prieto 
Posada. 
37. a—Otra finca rústica en el mismo, 
término, polígono 20, parcela 95, pa-
raje Valimbre, superficie 16,36 áreas, 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Aurelio Vega; Este, Lorenzo Prieto 
Posada; Sur, se ignora, y Oeste, Ca-
rolina Fernández. 
38. á—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 20, parcela 98, pa-
raje Valimbre, superficie 13,72 áreas, 
cereal secano 2 a, que linda: Norte, 
Río; Este, Lorenzo Prieto Posada; 
Sur, Vicente Cuervo, y Oeste, Aurelio 
Vega, 
39. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 41, parce^ 137, pa-
raje Iruela, superficie 5,25 áreas, ce-
real secano l,a, que linda: Norte,'Río; 
Este, Andrés Cuervo; Sur, Tomasa 
Martínez Martínez, y Oeste, Anselmo 
Blas Sorribas, 
40a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 42, parcela 47, pa-
raje Villarín, superficie 84,00 áreas, 
prado secano 2,a, que linda: Norter 
Lorenzo Prieto Posada, Tomasa Mar-
tínez Martínez y otros; Este, Justo 
Martínez Martínez; Sur, Mariano 
Osorio, y Oeste, Andrés Martínez Pe 
sada, Marcos Río González y otro, 
41.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 30, parcela 54, pa-
raje Los Arcos, superficie 3,53 áreaSr 
prado riego U*, que linda: Norter 
posa Fernández Rodríguez; Este, 
pernando Morán Blanco; Sur, Tér-
mino de San Justo, y Oeste, Camino. 
42.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, polígono 30, parcela 501, pa-
raje Codesal, superficie 4,96 áreas, 
cereal riego 2.a, que l inda: Norte, 
Antonio Prieto Fe rnández ; Este, 
Gregorio Mart ínez Prieto; Sur, Ra-
miro Vega, y Oeste, Gregorio Mar-
tínez Miguélez. 
Las fincas descritas las posee el 
deudor a t í tulo de dueño, según cer-
tificación expedida por el Catastro de 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia, que está unida al expe-
diente. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del partido a favor 
del Estado y de la Mutualidad Na-
cional Agraria. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el número 3 del artículo 120 del 
Reglamento General de Recaudación, 
notifíquese esta diligencia de embar-
go al deudor y, en su caso, a su cón-
yuge, terceros poseedores y acreedo-
res hipotecarios, con la advertencia 
a todos, de que pueden designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artículo 
121 del 'citado Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad, y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes y remi-
sión, en su momento, del expediente 
a la Tesorería para autorización de 
subasta, conforme el art ículo 133 del 
mencionado Reglamento". 
Y estando el deudor declarado en 
rebeldía en el expediente de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
99-7 y en cumplimiento de lo orde-
nado en él artículo 120-3, ambos del 
Reglamento General de Recaudación, 
y Regla 55-2 de su Instrucción, por 
el presente, se le notifica al deudor, 
a su cónyuge, terceros poseedores y 
acreedores hipotecarios, si los hubie 
re, la transcrita diligencia de embar 
go, con la advertencia a todos, de que 
en el plazo de ocho días, contados 
a partir de la publicación de esta 
notificación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, puedan nombrar peri 
tos que intervengan en la tasación de 
los bienes embargados. 
A l mismo tiempo, se les requiere, 
Para que entregue en estas Oficinas, 
sitas en Astorga, plaza del Ganado, 
5, los t í tulos de propiedad de las 
lincas embargadas, con la adverten 
cia de que de no hacerlo, serán su 
Piídos a su costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
^emás proveídos, de no hallarlo con-
forme, pueden interponer recurso 
^nte el Sr. Tesorero de la Delegación 
e^ Hacienda de esta provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 187 del citado Reglamento 
El procedimiento de apremio, aun-
^ e se interponga recurso, solamente 
86 suspenderá en los té rminos y con 
diciones señalados en el art ículo 190 
del mencionado Reglamento." 
Astorga, 11 de Julio de 1978—El 
Recaudador Auxil iar , Daniel Blanco 
Perandones—V.0 B.0: E l Jefe de los 




Soto de la Vega 
Por el plazo que para cada uno se 
señala a continuación, contado a par-
tir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se encuentran en las 
dependencias municipales a disposi-
ción del público, para presentar las re-
clamaciones que se consideren conve-
nientes, los siguientes documentos: 
1. —Expediente núm. 1 de modifica-
ción créditos en el presupuesto ordina-
rio. 15 días. 
2. —Padrón contribuyentes por roda-
je y arrastre. 15 días. 
3. —Padrón contribuyentes por trán-
sito de animales por vía pública. 15 
días. 
4. —Padrón contribuyentes por el ar-
bitrio no fiscal de perros. 15 días. 
Soto de la Vega, 5 de agosto de 
1978—El Alcalde (ilegible). 3930 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
En sesión del Pleno de 5-08-1978, 
ha sido aprobado por este Ayunta-
miento el presupuesto formado para el 
año 1978, y se expone al publico en la 
Secretaría de esta Corporación por tér-
mino de quince días, contados desde 
el siguiente a la fecha de este edicto, 
según ordena el artículo 682 de la Ley 
de Régimen Local, a fin de que pueda 
ser examinado ppr los contribuyentes 
de este Municipio y por las Entidades 
interesadas y formularse reclamacio-
nes ante la Delegación de Hacienda 
de la provincia por cualquiera de las 
causas indicadas en el articulo 683 del 
citado texto y por las personas que 
enumera el artículo 684 de la propia 
ordenación. 
Dado en San Justo de la Vega, a 
cinco de agosto de mi l novecientos se-
tenta y ocho.—El Alcalde S. Santos. 
3931 
Ayuntamiento de 
C e a 
El infrascrito Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Cea (León). 
Hago saber: Que habiendo acordado 
este Ayuntamiento pleno en sesión 
celebrada el día 6 de agosto de 1978, 
que se procediera a la ejecución del 
proyecto de abastecimiento y sanea-
miento de aguas de San Pedro de Val -
deraduey, con la condición de impo-
ner contribuciones especiales que 
autorizan los artículos 23 y siguientes 
de las Normas Provisionales aproba-
das por el Real Decreto núm. 3250, de 
30 de diciembre de 1976, y la Ordenan-
za General reguladora de dichas contri-
buciones especiales, a las personas 
especialmente beneficiadas, se pone 
en conocimiento de las mismas que 
durante el plazo de quince días a con-
tar del siguiente ai de la publicación 
del presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, podrán solicitar 
la constitución de la Asociación A d -
ministrativa de contribuyentes. 
La constitución de la indicada Aso-
ciación Administrativa será procedente 
cuando sea solicitada por la mayoría 
absoluta de contribuyentes, que a su 
vez representen los dos tercios de la 
propiedad afectada. 
En Cea, a 7 de agosto de 1978.—El 
Alcalde (ilegible) 3936 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Pá ramo 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento los 
padrones de canales y canalones, trán-
sito de animales domésticos por vías 
municipales, carruajes sujetos al i m -
puesto de rodaje, todos ellos corres-
pondientes al año actual de 1978, para 
el pago de los correspondientes arbi-
tros municipales, para que en término 
de quince días puedan ser examinados 
y presentar las reclamaciones perti-
nentes. 
Pozuelo del Páramo, a 1 de agosto 




Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría municipal durante el plazo 
de quince días, los documentos que a 
continuación se detallan, al objeto de 
que puedan ser examinados y formu-
larse contra los mismos reclamaciones. 
DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN 
1—Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1977. 
2. —Cuenta de caudales del mismo 
año. 
3. —Cuenta del patrimonio de ídem. 
4—Cuenta de valores independien-
tes y auxiliares ídem. 
Riello, a 5 de agosto de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 3946 
Ayuntamiento de 
Pohladura de Pelayo García 
Formada por este Ayuntamiento, la 
cuenta general del presupuesto ordina-
rio, cuenta de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto y, cuenta 
de administración del patrimonio, to-
das correspondientes al ejercicio de 
1977, éstas se encuentran de manifiesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince 
días, a efectos de su examen y formu-
lar reclamaciones. 
Aprobado por este Ayuntamiento, el 
expediente número uno de modiíica-
cióri. de crédito dentro del presupuesto 
extraordinario de obras de alumbrado 
público en esta localidad, éste se en-
cuentra de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
plazo de quince días a efectos de re-
clamaciones. 
Pobladura de Pelayo García, 8 de 
agosto de 1978.--E1 Alcalde (ilegible). 
3947 
r Ayuntamiento de 
Villaquilamhre. 
Durante eí plazo de ocho días hábi-
les se encuentra expuesto al público 
en la Secretaría Municipal y a efectos 
de reclamaciones, el pliego de condi-
ciones económico administrativas que 
ha de regir en la subasta de las obras 
de nave para oficinas de este Ayunta-
miento en correspondencia con lo dis-
puesto en el art. 24, 1 y concordantes 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953. 
Villaquilambre 1 de agosto de 1978. 
El Alcaide Ovidio Fernández. 3918 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que seguidamente s.e 
expresan, se hallan expuestos al públi-
co en la Secretaría Municipal, por es-
pacio de quince días hábiles, a efectos 
de reclamaciones: 
1. —Padrón de desagüe de canalo-
nes y de fachadas sin revocar del pre-
sente año. 
2. —Padrón de solares y terrenos sin 
vallar y de salientes, peldaños y tribu-
nas del actual año . 
Llamas de la Ribera, 4 de agosto de 
1978—El Alcalde,Gabriel Diez. 3919 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Por espacio de quince dias hábiles 
y con el fin de oír reclamaciones se 
encuentra expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento la 
confección del presupuesto ordinario e 
igualmente el padrón general de arbi 
trios en sus diferentes conceptos, co 
rrespondientes al año actual. 
San Adrián del Valle a 3 de agosto 
de 1978.—£1 Alcalde, Argimiro Alva 
rez. 3922 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
En la Secretaría de este Ayunta 
miento y por el plazo de quince días y 
ocho subsiguientes se hallan expues 
tas al público para su examen j 
presentación de reclamaciones los do 
cumentos siguientes: 
Cuenta general del presupuesto mu 
nicipal ordinario, de administración 
del patrimonio, de valores indepen-
diente y auxiliares del presupuesto y 
la de caudales referidos al ejercicio 
de 1977. 
Los plazos empezarán a contarse a 
partir del siguiente día al que aparez-
ca su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Cabreros a 5 de agosto de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 3925 
Ayuntamiento de 
Garraje de Torio 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de modificación de créditos 
núm. uno en el presupuesto ordinario 
vigente, con cargo al superávit del 
ejercicio anterior, se halla expuesto al 
público en la Secretaría del mismo 
por espacio de quince días al efecto 
de examen y reclamaciones, 
Garrafe de Torio, 4 de agosto de 
1978—El Alcalde, Manuel Diez. 3926 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Por el presente se pone en conoci-
miento de los contribuyentes afectados 
que se halla expuesto al público por 
espacio de quince días hábiles en esta 
Secretaxia ei padrón de varios del ac-
tual ejercicio de 1978, o sea: 
a) Por desagüe de canalones. 
b) Tránsito de ganados. 
c) Rodaje y arrastre de carros. 
Todo ello con el fin de que si lo de-
sean puedan examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen conve-
niente. 
Sariegos, a 4 de agosto de 1978.—El 
Alcalde, Prudencio Bermejo. 3920 
* * 
Por D. Honorino Alvarez Suárez, en 
nombre propio y en representación de 
sus hermanos, se ha solicitado licencia 
municipal para la instalación de una 
industria avícola ganadera, con empla-
zamiento en el paraje de La Reguera 
de la localidad de Azadinos, de esté 
término. 
Lo que se hace público, en cum 
plimiento de lo preceptuado en el 
articulo 30 del Reglamento de Act i 
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de quince días hábiles. 
Sariegos a tres de agosto de 1978.— 
El Alcalde, Prudencio Bermejo. 
3921 Núm. 1655 —480 ptas. 
Ayuntamiento de s 
La Bañeza 
Aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos para tomar par 
te en las pruebas selectivas restringí 
das para la provisión en propiedad ^ 
una plaza de Aparejador municipaj 
de este Ayuntamiento de La Bañera 
(León), se somete a información públi-
ca por plazo de quince dias a efectos 
de reclamaciones. 
Admitidos: 
D. Maximiano Rodríguez Santos. 
Excluidos: 
Ninguno. 
La Bañeza 5 de agosto de 1978.— 
Alcalde, Guillermo García Arconada. 
3929 Núm. 1656—340 ptas! 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de " 
Villanueva de las Manzanas 
Formalizado y aprobado por esta 
Junta Vecinal el presupuesto munici-
pal ordinario para el actual ejercicio 
de 1978, se halla expuesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento y 
por término de quince días a efectos 
de reclamaciones. 
Villanueva de las Manzanas, a 4 de 
agosto de 1978.—El Presidente (ilegi-
ble). - 3915 
Junta Vecinal de 
Calzadilla de los Hermanillos 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
padrón de vecinos sujetos al pago del 
canon por los diferentes aprovecha-
mientos patrimoniales para el actual 
ejercicio de 1978, se halla de manifies-
to al público en el domicilio del señor 
Presidente por el plazo de quince días, 
al objeto de ser examinado y oír re-
clamaciones. 
Calzadilla de los Hermanillos, a 24 
dé julio de 1978—El Presidente, Lo-
renzo Vallejo. 3933 
Junta Vecinal de 
Ferral del Bernesga 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Ferral del Bernesga, a 27 de juü0 
de 1978.—El Presidente, Martín Alva-
rez. 3942 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza de la prestación persona» 
y de transportes, queda expuesta a» 
público por plazo de quince días n»' 
biles para su examen y formulacioij 
de reclamaciones ante esta Junta en e 
mismo término. 
Ferral del Bernesga, 4 de a g f ^ 
de 1978.-E1 Presidente. Martín A^va 
